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オーストラリア 641 7．3％ 2，311 9．4％ 1，247 2．2％
　　　　　　“カ　　ナ　　タ 750 8．5％ 150 0，6％ 2，100 3．8％
フ　ラ　ン　ス 一 一 2，447 9．9％ 789 1．4％
目　　　　本 一 ■ 1，472 6．O％ ■ 一
イ　ギ　リ　ス 5，794 65．9％ 14，141 57，5％ 10，059 18．0％
ア　メ　リ　カ 900 ユ0．2％ 1，705 6．9％ 33，703 60I4％
そ　　の　　他 710 8．1％ 2．367 9．6％ 7，946 14．2％
合　　　計 8，795 24，593 55，844
ポンド建て 457 5．2％ 515 2．1％ 8，335 14．9％
ド　ル　建　て 7，788 88．6％ 22，898 93．1％ 46，292 82，9％






平均 平均 1985 1986 1987 1988 1989
全流入額 27．6 53．3 48．4 77．4112．6141．O179．3
先　進　国 21．0 36．9 35．9 64．6 96．0主23．5 161，2
ア　メ　リ　カ 6，1 18．3 19．0 34．1 46．9 58．5 72．2
29．O％ 49．6％ 52．9％ 52．8％ 48．9％ 47．4％ 44．8％
イ　ギ　リ　ス 4．2 5．3 4．6 7．1 14．1 16．5 32．2
20．0％ 14．4％ 12．8％ 11．0％ 14．7％ 13．4％ 20．0％
途　上　国 6．6 16．4 12．5 12．8 16．6 17．5 18．1
アジアNIES0，5 工．6 1．6 2．5 4．2 4．6 6．4ASEANo．9 1．7 1．2 1．1 1．5 3，3 4．7
産油国 2．2 7．5 2．5 3．3 3．5 1．3 2．8
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フィンランド 2．060 465 22，6％ 2，221 1，04046．8％ 2，2241，39862．9％
フランス 2，5101，88575．1％ 3，7743，48692．4％ 4，059 3，8工2 93．9％ド　イ　ツ 374 152 40．6％ 617 158 25，6％ 404 92 22．8％
イタリア 1，521 358 23．5％ 2，089 252 12．1％ 3，348 755 22．6％目　　本 355 70 19．7％ 595 501 84．2％ 739 629 85．1％
オランダ 3．i372，99395．4％ 4，541 4，29594，6％ 3，821 3，46290．6％
ノルウェー 2，1331，03248．4％ 1，900 1，051 55．3％ 1，097 562 51，2％
スペイン 1，152 952 82．6％ 1，5361，24781．2％ 1，313 979 74，6％
スウェーデン 2－438i，60365．8％ 3，4782，66376．6％ 3，5042，531 72．2％
オーストラリァ 6，3652，76943．5％ 7，3593，17343．1％11，957 5，66547．4、％
イギリス 1，430 1，04272．9％ 5．8833，57360．7％ 8，1325，22664．3％
アメリカ 5，3354，30280．6％ 7，3846，22984．4％ 7．2105，22272．4％

















































































発行数 124．0 78．0 70．0 92，0 114．0 79．0 48，0
平均発行額（iOO万Ecu） 71，3 89．7 93．4 103．4 97．2 i75．7 335．2
公的機関（％） 1．0 14．9 13．O 7，1 9．0 27．7 49，7




































































































































































































































1975 1980 1985 1990
総名目残高 1．4903，3005，86012，886
対GNP比率 41 46 66 86
市揚の構成
国際市場 n．a、 4 7 11
国内市場 n．a． 96 93 89
通貨別構成
ドル 50 44 52 46
円 9 17 18 20
マルク 9 10 7 9






















株式 233 341 619 728
債券 345 589 1．148 1．357
クロスボーダー
保有比率
株式 7．1％ 7．3％ 6．7％ 6．7％



















































全証券（iO億ドル） 一国ポートフォリオに占める比率 株式の比率 債券の比率
198319851988i98319851988i9831985198819831985工988
カナダ 9 ユ2 16 4 4 4 5 5 5 一 2 2
ドイツ 42 69 176 9 1O 15 13 10 15 7 10 i5
目　本 57 185 43王 4 8 7 一 一 一 ■ 一■ 一
オランダ 12 21 46 18 19 22 29 24 25 10 15 21
イギリス 88 148 267 19 22 22 22 20 20 16 24 25












オーストラリア 37 7 18．9％ 52 27 51．9％ 143％
ベ　ル　ギ　ー 41 6 14．6％ ユ11 14 12．6％ 10％
カ　　ナ　　ダ 104 51 49．0％ ユ83 94 51．4％ 55％
フ　ラ　ン　ス 32 1 3．1％ 151 12 7．9％ 16％
ド　　イ　　ツ 70 7 10．0％ 248 76 30．6％ 57％
イ　タ　リ　ア 98 2 2．O％ 394 16 4．1％ 2％
目　　　　　本 466 27 5，8％ 1，228 44 3．6％ 一2％
オ　ラ　ン　ダ 25 8 32．O％ 80 28 35．0％ 36％
ス　ペ　イ　ン 6 0 o．o％ 41 1 2．4％ 3％
イ　ギ　リ　ス 151 14 9．3％ 232 37 15．9％ 44％
ア　メ　リ　カ 707 91 12，9％ 1，392 236 17．0％ 21％











































































年平均・H・1・ト・・ 1985 1986 1987 1988 19891989のG　N　P比
アメ　リカ 0．2 1．7 3．7 1．2 一2．1 o．9 16．7 O．3
目本 O．1 0．2 1．o 7．1 16．9 3．0 17．9 0．6
EC諸国（2〕 O．8 5．9 12．7 22．8一〇．5 20．7 43．3 O．9
ドイツ 0．1 O．4 1．6 2．2 0．1 10．3 5．0 0．4
イギリス O．8 5．4 7，4 12．4一2．5 5．6 32．7 3．9
























































































































































































































































































































合計（100万ドル） 167 178 2291．215
金利先物 146 156 2011，199
短期金利 29 34 701，003
3ヵ月ユーロダラー 24 25 47 672
長期金利 116 123 131 196
アメリカT　B 68 72 71 32
目本10年物国債 18 19 19 129






















































































1971 1975 1980 1984 1990 増加倍率
ニューヨーク 6．8 9．7 11．6 17．6 9．7 1．4
東京 3．O 3．6 3．7 5．0 14．1 4．7
ロンドン 22．7 22．4 20，3 19．5 15．9 O．7
バリ 7，2 7．3 8．2 5，8 6．8 o，9
フランクフルト 8．0 6．8 4．9 3．0 5．9 O．7
チューリッヒ 16．7 8．5 8，O 6．4 6．6 0．4
ルクセンブルク 3．1 5．4 6．0 4．O 5．3 1．7
寺ノ、ノ、マ 6．2 9．8 7．2 5．8 2．3 0．4
シンガポール O．6 1．9 2，5 4．0 5，2 8．7
香港 0．9 1．6 2．2 3．1 6，9 7．7































































イギリス 資産 73．8 8．0％ 850．2 92．0％ 924．0 274．5 ユ，ユ98．5
負債 122．1 11，9％ 905．8 88．1％ 1，027．9 233．O 1，260，9
目　本 資産 372．7 44．3％ 469．3 55，7％ 842．O 475．i 1，3ヱ7．i負債 291．4 33．1％ 588．3 66．9％ 879．7 381．0 1，260．7
アメリカ 資産 534．2 89．1％ 65．1 工0．9％ 599．3 o，o 599．3
負債 580，6 89．7％ 66．6 10．3％ 647．2 0．0 647．2
ドイツ 資産 188．1 70．1％ 80．4 29．9％ 268．5 4．4 272，9負債 96．7 60，6％ 63．0 39．4％ i59．7 6．7 166，4
（出所）BIS，ル舳α1R功o〃，1ggO．
負債は表18の4カ国のなかでは一番多い。この
事は，アメリカは国際通貨国として国際的支払
決済機能は保持しつつも，国際金融市場の機能
を構成するもう一方の国際的貸付機能をユー口
市場に分担させていることを意味する。次に，
日本であるが，対外ポジションの5割以上が外
貨建てということで，イギリスに近い形になっ
ている。日本の金融市場の国際取引のもう一つ
の特徴は，総対外資産・負債に占める国内外貨
建てポジションの比率が，資産で36％，負債で
30．2％と極めて高いことである。これら2つの
特徴は，目本の国際金融活動が非屠住者との自
国通貨＝円建てでの取引になっていないことを
示してい乱国際金融市場の多極化を国際通貨
の多様化と同義と考える立場からすると，ドイ
ツ金融市場の位置が不可解である。つまり，3
大国際金融市場は，ロンドン，東京，ニューヨ
ークであるが，3大国際通貸はドル，マルク，
円であるので，マルクの母国であるドイツ金融
市場は少なくともアメリカ並みの規模を誇って
いなければならないはずである。にもかかわら
ず，資産ぺ一スではパリにすら遅れを取ってい
る。内訳を見れば，全体の規模は小さいなが
ら，自国通貨建て資産70％，負債60％と日本と
比べて高い比率であるが，やはり金額では日本
の円建て対外ポジションよりも半分から1／3に
すぎない。
　以上から，国際金融市場の多極化と国際通貸
の多様化はパラレルに進行していないことは明
白であ私金融市場の多極化は，あくまでも各
国の金融自由化・規制解除→各国市場への自由
なアクセス→市場問の相互浸透→金融市場の同
一化・平準化→グローバリゼーションという繋
がりの中で理解されねばならないのである。
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